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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de Mando.
Orden Ministerial núm. 3.902/66. Se aprueba
la entrega de mando del submarino S-31, efectuada
por el Capitán de Corbeta D. Guillermo Aldir Al
bert. al de su mismo empleo D. Francisco Segura
Lacruz.
Madrid, 31 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.903/66 (D).—Como
consecuencia de la Orden Ministerial número 3.476,
de 1966 (D. O. núm. 177), que determina la situación
a la que pasa el Teniente Coronel de Intendencia
D. Pedro Angel Manzano García, y que produce la
consiguiente corrida de escala, se promueve a su in
mediato empleo con antigüedad de 30 -le julio de
1966 v efectos administrativos de 1 de agosto del
presente ario al Comandante del mismo Cuerpo don
Mateo Fernández-Chicarro de Dios, escalafonándo
se a continuación del también Teniente Coronel don
Alejandro Ylolins Ristori.
No asciende ningún Capitán por ser esta vacante
la cuarta del turno de amortización de excedencias
en el empleo de Comandante, ni ningún Teniente
por no reunir las condiciones reglamentarias para
ello.
Madrid, 31 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.904/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudi
llo, a partir de la fecha del "notado y. cumplido" de
su buque al Capitán del Cuerpo de Máquinas don
Ramón Santana Rodríguez, que cesará en la corbeta
Descubierta cuando sea relevado, 'pasando a dispo
sición del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
LIX
Durante el disfrute dedicha licencia percibirá sushaberes por la Habilitación General del Departa
mento de El Ferrol del Caudilló.
Madrid, 31 de rigosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.905/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al 'efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Mecá
nico Mayor de primera D.. Rojas Cortejosa
desempeñe el cargo de Ayudante Instructor en la
Escuela de Suboficiales, a partir del día 21 de abril
de 1%6, en relevo del Mecánico Mayor de primeral
D. José Subirana Delgado.
‘Madrid, 31 de agosto de 1966.
'Excmos. Sres....
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.906/66 (D).—Por ha
llarse comprendido 'el 'Sargento Fogonero D.José
Vilar Andrade en el apartado a) de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial para La
Estrada (Pontevedra).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición 'del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Escuela Naval Mi
litar de Marín.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 31 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.907/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Alberto Pato Núñez en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Palma de Mallorca.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del 'Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por
la Habilitación de la Comandancia Wilitár de Ma
rina de Palma de Mallorca.
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La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 31 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.908/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Electricista Ma
nuel Vázquez Gómez en el apartado a) de la Orden
linisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Comandante General de la Base Naval
le Canarias y percibirá sus haberes por la Habilita
ción de la Comandancia General de Las Palmas.
la expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la. fragata Pilayro.
Madrid. 31 de agostó de 1%6.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.909/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Radiotelegrafis
ta José Prieto López en el apartado a) de la Orden
Iinisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del .Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho De
partamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 31 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres....
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.910/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y Servicio de Per
sonal, y como continuación a la Orden Ministerial
número 3.777/66, de 23 de agosto último (D. O. nú
mero 194), y vistas las circunstancias especiales que
concurren en dl Subteniente Ayudante Técnico Sa
nitario de primera D. Andrés Herrera Campos, se le
admite para efectuar el curso para ingreso en la Es
cala Auxiliar de los Servicios de 'Sanidad de la
Armada, que dió comienzo el día 1 de septiembre en
la Escuela Naval Militar.
Madrid, 2 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
E
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Annocla
Orden Ministerial núm. 3.911/66 (D).—De con
formidad cdn lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto con
ceder al Jefe asimilado a Capitán de Corbeta de los
Servicios Marítimos D. IgnacioAzcoitia Muesca ocho
trienios acumulables de 1.000 pesetas anuales cada
uno a partir de 1 de octubre de 1966.
Los anteriores trienios 'se reclamarán con los au
mentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
Madrid, 1 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.912/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
C011 arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de septiembre de 1966.
'Exemos. Sres....
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Capitán de Navío ..
Capitán de Navío •.
D. Vicente Alberto L'oyeres .. • •
D. Luis Arévalo Pelluz . • . • • • • •
•
• • •
• • •
•
10.000
10.000
10 trienios ..
10 trienios .. • • • •
1 octubre 1966
1 octubre 1966
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Empleos o clases
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
cic
de
.1
de
de
Navío
• •
Navío
•
Navío
..
Navío
Navío
Navío •
•
Navío •
•
Navío
Navío
Navío • •
Navío • •
Navío
Navío
Navío
Navío
• •
Navío
Navío ..
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
ragata.
Fragata
Fragata.
Fragata.
Fragata
Fragata.
ragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
FragatA.
Pragata.
• •
1
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
NOMBRES Y APELLIDOS
1
1
Jacinto Ayuso Serrano .. • •
. • . • • •
Pedro Aznar Ardois .. .. .. ..
• •
José Ramón Caamaño Fernández
• • •
Manuel de Arnaiz Torres .. .. .
José María de la Guardia y Oya • • • •
José Fernández-Aceytuno y Llord • •
Luis Ferragut Pou .. .. . • • • •
Teodoro de Leste Cisneros .. .. • • • •
José García de Quesada y de Gregorio
Rafael Márquez Piñero .. .. • • • • • •
Guillermo Matéu Roldán ..
.. .. .. • •
Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó •••
Enrique Rolandi Gaite ..
..
.
• •
Manuel Romero Cumbre • • • •
• •
Miguel Romero Moreno • . • • • • •
.
José Luis Samalea Pérez • • • • • •
Manuel Sánchez Alonso
.. • • • • • •
Aurelio Arriaga Brotóns -• • • • • • • •
Luis Berlín Camuñas .. .. •
• • • • •
Adolfo Contreras Sánchez .. . •
• • •
Jorge García Parreño Kaden .. • • •
•
Enrique Golmayo Cifuentes .. • • • •
Jaime Gómez-Pablos Duarte .. • • • •
Alfonso Gómez Suárez
• • • • • • • •
Isidoro González-Adalid Rodríguez e •
Alberto González-Aller Balseyro .. • .
Cristóbal González-..A.Iler Balseyro
Ricardo Jara Serantes .. .. ..
• •
Fernando Moreno Reina .. • • • •
• •
Manuel Pérez-Pardo y Peña . • • • •
Julio Prendes Estrada .. ..
.. • • • •
Luis Rojí Chacón .. -.. .. . • •
Salvador Vázquez Durán .
• •
OBSERVACIONES:
NOTA GENERAL-Los anteriores trienios se reclamarán
y disposiciones complementarias.
• • •
• •
• •
Cantidad
anual
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1•0.000
10.000
10.000
10.000
10.oao
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
i0 trienios
10 trienios'
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
1:0 trienios
10 trienios
13 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
• •
• •
•
•
•
• •
•
• • • •
• • • •
• •
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
. •
•
• •
• •
• •
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
octubre 1
octubre
11.1.octubreoctubre
b
octubre
octubre
1
19
111
c
9
11
z
96666
1%6:
octubre
octubre 1%6
octubre 1966
octubre 19661
octubre 19661
octubre 1966'
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octabre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1965
octubre 1966'
con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
Orden Ministerial núm. 3.913/66 (D).-De con
for-midad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres....
Sres....
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán de Navío
(E. C.) .. ..1 D. Félix Bastarreche del Carre
Capitán de Fragata!
(E. C.) .. ..1D. Luis de Bona Orbeta • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
10.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios ..
10 trienios ..
• •
• • . .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
octubre 1966
octubre 1965
OBSERVACIONES:
NOTA GENERAL-Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
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Orden Ministerial núm. 3.914/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio 'Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. 0. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
Número 202.
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de septiembre de 1966.
Exornas. Sres....
Sres....
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
..••■••
Capitán de Corbeta
(E. T.) ..
Teniente de Navío
(E. T.) ..
Teniente de Navío
(E. T.) ..
D. Antonio Martín Hormigo . • • •
D. Francisco Astorga Gaztaiiaga
D. Jesús Larrez Larrafiaga
• • • • •
•
• • • • • •
11.000
10.000
9.000
11 trienios ..
10 trienios ..
9 irienios
•
•
• •
• •
• •
1
1
1
octubre
octubre
octubre
1966
1966
'1966
OBSERVACIONES.:
NOTA GENERAL—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias conced;das a
personal civil, a fin de que por las- Atitoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
,
Madrid, 24 de agosto de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Dolores y doña Ana María Ló
pez-Cepero García, huérfanas del Coronel de In
fantería de Marina D. Manuel López-Cepero y .Cas
tro.—Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 1.800,34 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 2.700,45
pesetas mensuales.—Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 3.150,52 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda y
DIARIO OFICIAL DEL
Clases Pasivas desde el día 30 de -octubre de 1%5.
Residen en Madrid.—(3).
Murcia.—Doña Isabel y doña Rosa Ferrando Ber
nal, huérfanas del Teniente de Navío D. Angel Fe
rrando Archiles.—Pensión mensual que les corres
ponde por el sueldo regulador : 1.054,51 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.581,76 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1%6, según fecha de arranque: 1.845,38 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
crena desde el día 19 de :diciembre de 1965. Resi
den en Cartagena KMurcia).—(5).
La Coruña.—Doña Balbina Leal Fernández, viu
da del Condestable Mayor de primera de la Armada
D. Arturo Caneiro Rodríguez.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 987,50 pe
setas.—Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranqut: 2.221,87 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el cha 16 de .abril de 1966.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Cortula).—(4).
La Coruña.—Doña Ubalda Meizoso Amo, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Mer'lán Díaz.—Pensión mensual que le corresponde
Por el sueldo regulador : 517,88 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de .1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
776,82 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 906,29 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
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de El Ferrol del Caudillo desde el día 17 de noviembre de 1965.-Reside en Neda (La Coruña).La Coruña.-Doña Aurelia Domínguez Gómez,viuda del Music° de primera de la Armada D. Julián- Segura Sola.-Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 869,61 pesetas. Total pensión, más un incremento del 75 por 100, apartir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.521,81 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de La Coruña desde el día3 de marzo de 1966. Reside en La Coruña.
Estatuto v Leyes números 82 -de 1961, 57 de 1960,
1 de 1964 y 60 de 1964.
La Coruña.-.---Doña liaría Regueira Teijeiro, viuda del Cabo segundo de la Armada Julio Arias delRío.-Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 deabril de 1964, .según fecha de arranque: 625,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, segúnfecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 15 de junio de 1964.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(29).
La Coruña.-Doña Josefa Encarnación Pazos Mar
tínez, viuda del Cabo Fogonero de la Armada José
María Rodríguez Pita.-Pensión mensual que le- co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda "de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(23).
La Coruña.-Doña Pilar Fidalgo Lamas, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada José Santos
García.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fec-hm de arranque:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más _ un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Re
side en S. Cecilia T. (La Coruña).-(30).
Murcia.-Doña María Gómez Pérez, viuda del
Fogonero Preferente de la Armada José Navarro
Díaz.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir
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de 1 de abril de 1964, segúu fecha de arranque:625-,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más unincremento del 50 por 100, a partir de 1 de enerode 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetasmensuales.-Total pensión, más un incremento del75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, segúnfecha de .arranque: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 15 de junio de 1964. Reside en Car
tagena (Murcia).-(31).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
Madrid. Doña María Josefa Baldasano y Llanos,huérfana del General de Brigada de Infantería deMarina excelentísimo señor D. Manuel Baldasano
Topete.--Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 2.372,56 pesetas.-Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a partirde 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:3.558,84 pesetas.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 4.151,98 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 18 de agosto de 1965.
Reside en Madrid.-(37).
Cádiz.-Doña Dolores Garay Lobo, huérfana del
Capitán de Fragata D. Víctor Garay Moro.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador: 1.619,44 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha tde arranque : 2.024,30 pesetas men
suales.-Total pensión; más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 2.429,16 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque :2.834,02
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre de
1964. Reside en San Fernando (Cádiz). (53).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la'practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. delEstado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Leonisa García Sánchez
de Madrid, a quien le fué concedida por este Con
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sejo Supremo el 22 de noviembre de 1962 (D. O. nú
mero 274). Lri. percibirán por partes iguales desde el
fallecimiento de su citada madre y en la actual cuan
tía. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la que la conserve sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(4) Se le incluye el incremento del 125 por 100
de la pensión base desde la fecha de arranque, de
acuerdo con el Decreto número 3.382 de 1965.
(5) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Rosa Bernal Blázquez,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 11 de mayo de 1962 (D. O. núm. 136). La perci
birán por partes iguales desde el fallecimiento de su
citada madre y en la actual cuantía. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve sin necesidad de nuevo señala
miento.
(23) La percibirá desde la fecha. de -publicación
de la Ley 60 de 1964.
(29) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de Servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley .60 de 1964 hasta
el 14 de junio de 1971, en que quedará extinguida.
(30) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá des
de la fecha de publicación de la Ley 60 de 1964 has
ta el 14 de junio de 1978, en que quedará extinguida.
(31) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60 de 1964 hasta
el 14 de junio de 1979, en que quedará extinguida.
(37) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá desde el día siguiente al de fallecimiento
de su esposo. ,
(53) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carmen Lobo Fossi,
a quien le fué concedida por el Consejo Suprem.o
de Guerra y Marina el, 22 de diciembre de 1926. La
percibirá desde la fecha de publicación de la Ley 193
de 1964, de acuerdo con la quinta disposición transi
toria d.e la misma. Esta pensión es compatible con la
de viudedad que percibe.
Madrid, 24 de agosto de 1966: El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército nám. 199, pág. 911.)
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 12 de agosto de 1966 sobre 7ndi
ces de precios de mano de obra y 'materia
les de construcción correspondientes al mes
de junio del corriente año.
Excelentísimos señores:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo
noveno del Decreto-ley de 4 de febrero de 1964,
el Comité Superior de Precios de Contratos del Es
tado ha elaborado los índices de precios ele mano de
obra y materiales de construcción correspondientes
al mes de junio de 1966, los cuales somete a la aprobación del Gobierno.
Aprobados los expresados índices por el Consejo
de Ministros en su reunión del día 12 de agosto
de 1966.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer su pu
blicación.
MANO DE OBRA
Alava .
Albacete ... ee. .441
Alicante ...
Almería ...
Avila
Badaj oz
Baleares
13arcelona • ...
Burgos ...
Cáceres ...
Cádiz ... • • • • • • • • • . . .
Castellón ... Cle. 4e. 111.9
Ciudad Real .
Córdoba
... e. • ... ee. ee. ..•
'Coruña (La)
Cuenca ... $99
441. .44
Gerona ...
Granada
... . e• 444 .441 44. 494
Guadalajara
Guipúzcoa .4. 4.. 40. e..
Huelva
...
Huesca ... .e.
Jaén ..._... ... ••e ••• *es • • •
León. ...,
11,érida •ee
ogr o fi . OG4
Lugo ... ...
Madrid .. • ... •ee *es Gee
Málaga .. • ...
Murcia ... .4. le. .111.
Navarra .••
Orense • ...
gbech
Oviedo ... •.• ••• ••• .•• •• •5
Palencia .
Palmas (Las) ...
Pontevedra ...
'Salamanca
...
Santa Cruz de Tenerife
Santander ... .44
94. *e.
Segovia ...
Sevilla ...
Soria
'Tarragona ... .44 .4.
Teruel
... •••
Toledo ... ees *es
Valencia .•.
Valladolid ... $.• .O.
Vizcaya ... • • •
Zamora ...
Zaragoza ... • • • • • .
••• ••• 112,7
108,0
132,3
••• 108,8
••114,2
••• 108;5
.1 115,9
116,5
122,5
115,4
111,6
110,0
115,6
109,0
128,4
106,2
114,9
107,1
109,2
128,0
120,9
i116,7
121,2
129,0
111,7
113,3
105,7 .
116,0
111,8
128,0
137,0
116,4
120,2
117,7
113 1
147,3
126,3
103,3
123,6
105,4
107,9
110,6
111,0
116,7
111,7
112,1
127,4
136,0
125,3
117.1
•••
• •
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••4
•••
• • •
••• •••
•••
•••
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Península y Paleares.
Acero ... Oe.
Aluminio ... e.. eGO
1Cemento
Cerámica ...
•e• ••• ••• •••
••••
1•• 102,0
96,1
107,8
98,3
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Cobre
...
••. ••• ••• ••• ... 232,4
'Energía 10-4-.6
Ligantes ••• 100,0
Madera ... ... 114,2
Acero ...
Cemento ...
Cerámica ..
Energía ...
Madera ...
Islas Canarias.
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
95,4
101,6
109,7
100,1
107.8
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, - 12 de agosto de 1966.
ESPINOSA SAN MARTIN
Excmos. -Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 209, pág. 11.408.)
o
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.886/66 (D), de 29 de agosto (DIA
RIO OFICIAL núm. 200. pág. 2.291), sobre la situa
ción del ex Sargento de Infantería de Marina don
Pedro Brunet Mayol, se rectifica en el sentido de que
DONDE DICE
Orden Ministerial cíe fecha 4 de junio de 1959
DEBE DECIR
Orden Ministerial de fecha 4 de junio de 1949.
Madrid, 5 de septiembre de 1966. El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DE LOS SERVICIOS
ECONOMICOS DEL ARSENAL
DE LAS PALMAS
(56)
'CONCURSO.
Objeto: Contratación de los servicios de carboneo
a buques y Dependencias de la Marina en esta Base
Naval.
•
El próximo día 28 de septiembre del corriente
ario, a las once horas, tendrá lugar en la jefatura
de • los Servicios ¡Económicos de este Arsenal el
acto de concurso para la contratación de los servi
cios de carboneo a buques y Dependencias de la Ma
rina • en esta Base Naval. Los que deseen concurrir
puederi examinar la doéumentación, en horas hábi
les, en la Secretaría de esta Jefatura durante los
días que preceden al señalado para la celebración de
este acto.
Arsenal -de Las Palmas, 25 de agosto de 1966.
El Jefe de los Servicios Económicos del Arsenal,
Angel García Fernández. .
¡SUBASTAS.
(57)
,El próximo día 14 de octubre del corriente ario,
en la Sala de Juntas de este Arsenal de Las Pal
mas, a las once horas, tendrá lugar el acto de subas
ta pública para la adjudicación de los efectos com
prendidos en los lotes números 1 y 2 que figuran
en el correspondiente expediente y que han sido de
clarados por la Junta de Reconocimientos competen
te corno inútiles para el servicio de la Marina.
Lote número 1.—Compuesto, entre otros, por hie
rro dulce, hierro colado, armarios de madera de
castaño, mangueras, batería 'de plomo, cable de ace
ro, aluminio, etc.
Lote número 2.—Compuesto por 600 metros de
cable de acero.
La cantidad que ha de servir dé tipo para el lote
número, 1 es la de 37.802,50 pesetas y para el lote
número 2 la de 60.000,00 pesetas.
Las proposiciones podrán presentarse hasta treinta
minutos después de constituida la Junta.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en la 'Secretaría de esta junta de Subastas
del Arsenal, donde podrán examinarse por cuantas
personas o entidádes lo deseen durante los
días que
precedan al señalado para la celebración dl
acto de
subasta y en horas hábiles de oficinas.
El importe del presente anuncio será sufragado por
el adjudicatario de dicha subasta.
•
Arsenal de Las Palmas, 29 de agosto de 1966.
El Capitán de Fragata, Presidente, Francisco Jaraiz
Franco.
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